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ANKARA
AŞBAKAN Süley­
man Demirel başkan­
lığında yapılan Ba­
kanlar Kurulu toplantısında
B
incelemeye alınması karar­
laştırılan “Ermeni Vakfı”yla 
ilgili gelişmeler hız kazanı­
yor. Vak/ın tüm hesaplarına 
elkonduğu ve incelemeye 
alındığı öğrenildi.
Vakıflardan sorumlu
Devlet Bakam Ekrem Cey­
hun, Milliyet'in sorusu üzeri­
ne Ermeni Vakffnın soruş­
turmaya alındığım doğru­
layarak, “Hem Hukuki, hem 
sosyal yönleriyle teftiş başla­
tıldı. Teftiş Ur hafta sürer.
Müfettişlere emir verdim, en 
acil ve en sağlıklı şekilde tef­
tiş yapacaklar ve Ur hafta 
İçinde bitirecekler. Teftiş 
sonrası konuya ilişkin kap­
samlı bilgiyi kamuoyuna açı­
klayacağım” dedi.
•DYP GRUBUNA GETİRİLECEK ^
Ermeni Vakfı’na ilişkin >s* 
iddiaların yarınki DYP grup 
toplantısına getirileceği be­
lirtildi. İsminin açıklan­
masını istemeyen bir DYP 
milletvekili, bu vakıfla ilgili 
çok ciddi iddialar ortaya 
atıldığını ifade ederek, konu­
nun ne olduğunu kamuoyu 
gibi DYP milletvekillerinin 
de bilmek istediklerini söyle­
di. Milletvekili, “Ermeni 
Vakfı olayı”na Cumhurbaş­
kanı Turgut Ozal’ın oğlu Ah­
met özal’m ismimn de 
karıştığını hatırlatarak, 
olayın bu yönünün de 
aydınlığa çıkarılması ge­
rektiğini bildirdi.
Milletvekili, gerekirse bu 
konuda TBMM Baş­
kanlığına araştırma önerge­
si vereceğini de sözlerine ek­
ledi. Bakanlar Kurulu’nun 
son toplantısında Ermeni 
Vakfı’ndan ASALA’ya yar­
dım yapıldığı gerekçesiyle bu 
vakfın hesaplarının incelen­
mesi kararı alınmıştı. Milli­
yet alınan bu Bakanlar Ku­
rulu kararını kamuoyuna 
duyurmuş, daha sonra da 
olayın geniş boyutunu ver- 
| mişti.
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